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Ministerio, de Asuntos Exteriores
En atención a las circ4mstancias que concurren en D. Felipe Abárzuza y Oliva,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil no
vecientos cuarenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
Ej. Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO
(Del B.. O. del Estado núm. 366 pág. 5.897.)
ozz,ID 1\T•M
JEFATU1A DE INSTRUC,CION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera- actualmente en vigor, son promovidos
a AlumnQs de Máquinas, equiparados a Guardiama
rinas de segunda, con antigüedad a todos lqs efec
tos de 15 de diciembre de 1948, los Aspirantes de
Máquinas siguientes :
D. Manuel Insúa Merlán.
D. Rafael Goicoechea Morales.
D. Gerardo García Pardo.
D. Luis Fernández García.
D. Antonio 'Gómez Serrano.
D. Emilio Prendes Infiesta.
D. Manuel Castro An'drade.
D. Bienvenido Caste¡ón Martínez.
D. Pedro Manuel Duarte Laureano.
D. José Manuel Bernal Sierra.
D. Juan Castro Fajardo.
D. Manuel Fernández Román.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
REGALADO
Especialistas.—Corno resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se nombra Es
pecialistas en Hidrografía, coll antigüedad de 20 de
-diciembre de 1948, a Sos Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Juan Pardo de -Donlebún
Braquehais.
Teniente ce Navío - D. Manuel de la Fiera Pa
checo.
Teniente de Navío D: Lorenzo llartín Roca. 4,
Teniente de Navío D. Luis F. González García
Ximénez.
Teniente de Navío D. Agustín Rosety Caro.
Teniente de Navío D. Ramón Ribas -Bensusán.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
•
Curso de Capacitqción,.—En virtud de lo dispues
to en la Orden Ministerial de 18 de noviembre úl
timo- (D. O. núm. 266), se nombra Oficiales-Alum
nos del .curso de' Capacitación para el ascenso a Je
fes, que tendrá lugar en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, comenzando" el día lo de
enero próximo, a los siguientes Capitanes de dicho
Cuerpo :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Mateo Palliser Pons'.
Rafael López- Sors.
Ignacio Pardo Mille.
Antonio Tufión. Cruz.
Abelardo Blázquez Barajas.
Ramón Fernández de Betolio.
Carlos Fiol Mencús,.
José A. Cañas Conesa,
César Moreno Palacios.-
Francisco Burgos Díaz-Varela.
Madr-id, 30 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
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Nombramientos.—Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 15 de marzo de 1948 (D. a núm. .65), se nom
. bra Aspirantes de' Infantería de Marina, con an
tigüedad a todos los efectos de 15 de enero del
año 1949 y por el orden que se expresa, que es
él de censuras obtenidas, a los• siguientes opositores :
1. D. Angel Abia Gómez.
9. D. Miguel Segado. Bernal.
D. Francisco José Viseras Talavera.
D. Luis Fernando Dueñas Pastor.
5. D. Santiago Garijo Durán.
6. D. Rafael Vega Rodríguez.
7. D. José Más Requena.
8. • D. José Pérez Villacastín.
9. D. Manuel Azcárate Ristori.
Jo. •D. José MaríJ FeEéro Ruiz de la Prada.
n. D. Carlos Bendito Martínez de Bujo.
12. D. Luis Felipe Lazaga Topete.
La preseptación de estos Aspirantes en la Éscue
la Naval
,
Militar se verificará el día 15. de enero
próximo.
Madrid, 30 c„ diciembre de 1948.
3.
4.
Excmosl Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
— Como 'resultado de los exámenes de oposición
convocados por Orden Ministerial de 15 de marzD
del presente ario (1), O. núm. 65), se nombra As
pirantes de Máquinas, con antigüedad a todos los
efectos de .15 de enero de 1949, a los siguientes
Opositores :
'
1:
•
D. Rafael Pío Loureiro Feal.
2. D. .António Angel Cubero Allegue.
3. D. Alejandro Campos de Quevedo.
4. D. Angel Manuel García Paz.
5. D. Emilio Díaz Urgorri.
6. D. Carlos Bonaplata Requeijo.
7. D. Cipriano Naranjo Fernández'
8. D. Manuel Castelo Alonso.
9. D. Evaristo Fernández Cagiao.
Ie. D. Francisco Gómez Maneiros:
u. D. Andrés Cerdido Ferrer.
12. D. Francisco fosé Castro Calvo.
, La presentación de estos Aspirantes en la
cuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo
verificará el día 15 de enero próximo.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
Exemds. Sres.
, Sres. ,..
Es
Se
REGALADO
1.
Marinería y Tropa.
círsoss-.—Conio -resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de. 30 de septiembre
último (D. O. núm. 228), se nombra para efectuar
los cursos para ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les a los Cabos primeros que a continuación se ex
presan :
ji
De Maniobra.
•
Manuel Valverde García.
Antonio Cartelle Pena.
Fernando García Flores.
José María Castro.
Casimiro Martínez Pérez.
Juan, Llaneras Luis.
Juan Pérez Sosa.
Francisco Martínez Blanco. -
Antonio Piñeiro Allegue.
Artill'ería.
J
Manuel Fernández Calvo.
Adolfo Torres Campaña.
Enrique Pagés García.
Luciano' Martínez López..
Enrique Luna G-ómez.
Antonio Fernández Fernández.
Luis Bedriñana López.
Manuel Pardo Castro.'
.Antonio García Vera.
José Fuentes Gil.
Antonio Testa Pereira.
.Anselmo .C.abezas Viñas.
De Electricidad.
Antonio. Molanes Fernández.
José Castro Luaces.
Jesús Otero Serantes.
Antonio Montero López.
Teodoro García Anea,
Francisco Miguel Ramos Gil.
Jesús Pirieiro Rodríguez.
Manuel Villar Pereira.
Juan Pita Cheda.
Pedro López García.
Guillermo Martínez Lorca.
De Radiotelegrafia.
Benito López Brage.
Miguel Colón Vicéns.
Antonio Iglesias Ontomuro.
Aniceto Díaz Benavides.
José Murías- Villareal.
Antonio Fanego _Molla.
Adolfo Carreira País.
•
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.josé Vivancos Lorente.
Pedro Pérez Villalta.
Juan Martínez Martínez.
José L--eiva Solla.
Manuel Márquez Sánchez.
De Mecánica.
Juan Antonio Palómino Vaca.
José .Avelino Quintana López.
Luis Alcaraz Gómez.
Ramón Soler García.
Jesús Freire Freire.
Rafael Tito Galiana.
Manuel González Rodríguez.
José Jiménez Murcia.
Sergio Cano Fernández.
Saturnino Arias Tenreiro
Jesús Meseguer Pérez.
Mario Gómez Caballero.
Ramón García Rosa.
José Rodríguez BraTto.
Manuel Amate Ferrer.
Francisco Birón Montiel.
Perfecto Fernández Molina.
Victoriano Calleja Santamaría.
Celestino Martín Martín.
Pedro Romero Torres.
Florentino Gardalegui Ytuy-o.
Juan Lormán Martínez.
jacobo López García.
Francisco Seoane Guerrero.
Miguel Fernández Landas.
Francisco Pérez Miguel.
Cris'anto Carralero Navarro.
Arturo Revillá Ordóñez.
Antonio Guerrero González.
Enrique Castaño López.
Manuel Muñoz Jiménez.
Rafael Pérez Serrano.
Ramón Tejera Vela.
Fernando Vega García.
Francisco Juárez Ayuno.
jesús Ferná'ndez González.
José de la Prida Carranza.
Rafael Muriel Cuenca.•
Eduardo Calvo Fernández.
Ramón Vila Pena.
Luis Fraga Cortés.
José Blaya Pérez.
Antonio Moreira Bao.
Manuel Mizoso Varela.
Elías Carrasco Herrero.
Bartolomé Hernández. Mula.
José Méndez García.
Baltasar Ros Heredia'.
Andrés Hernández Victoria.
Diego Cuenca Vázquez.
,
'
De Afflanuenses.
Francisco Mega Berenguer.
Gonzalo" Díaz de Bustamante Valle.
1VIiguel Guillén Ortiz.
Nicasio Ameijeiras Casal.
Antonio Quirant Botella.
Manuel Lobato Grosso.
José Lacarra Zuazo.
Gonzalo Galán Sueiras.
Antonio Rodríguez Zafra.
Pedro -Gomila Anglada.
'Antonio Padilla Repeto.
Tomás Rubio Solat.
Ramiro Segade Noya.
Benito Espinosa Bocanegra.
José Castro Soria.
Carlos Carpio Armenteros.
Vicente Pérez Masegosa.
Dé Sanidad.
Joaquín García Sánchez de la Campa.
Antonio Martín Martín.
Mariano Escudero Marín.
Isidoro López-Ayllón Nuevo.
Paulino Ca.1 Bouzas.
Antonio Sanzano Cerdá.
. Mario Vázquez González.
Fernando Cabezudo Muñoz.
Antonio Gallego Boquefa.
Tomás Pérez Cruzado.
De Torpedos.
Luis Capen Prieto.
Antonio Benítez Bozo.
Juan Galindo Bscámez.
Manuel • Aguifío Alvarez.
Diego López Serrano.
Félix Alcaraz Cazorla.
Flordemino Vifiuelas Blanco.
'Braulio Expósito Velázquez. ,
Melchor Vidal Cendrán. ,
Mariano Pérez Pérez.
Matías Peña Hernández.
Antonio Lópéz Prafías.
Las Autoridades Jurisdiccionales pasaportarán a
los Cabos primeros reseñados, con la antelación ne
cesaria para que efectúen su presentación en las res
pectivas Escuelas el día l'o de eneró pizóximO; fecha
en que comenzarán los cursos, durante los cuales
serán' considerados como internos y percibirán los
molumenfos que 'corresponden a su clase, como em
barcados. en los buques de las Flotillas anejas, o,
en su defecto, en los que las Superiores Autorida
des de los Departamentos consi,deren más ifidicados
entre los pertenecientes a su jurisdicción.
•
1
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De acuerdo con lo prevenido en el párrafo quin
to de la Orden Ministerial al principio cilada, los
exámenes en las respectivas Escuelas de Especiali
dades deberán estar. terminados el "lía 20 de diciem
bre de 1949 y, seguidamente,icon la debida ante
lación, serán pasaportados parasSan Fernando los
Cabos primeros reseñados, a fin de que efectúen
su presentación en la Escuela de Suboficiales el día
lo de enero de 1950, en cuya fecha deberá comen
zar en la misma el curso común para todas las Es
pecialidades, de tres meses de duración, según se
ordena en dicha disposición. .
Madrid,- 30 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
•
REGALADO
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se amplía la Orden Ministerial de
21 del actual (D. O. n(im. 292) que nombra Jefe
de Estudios del buque-escuela JuanSebasteá'n de
Elcano al Capitán de Corbeta (A) D. Pascual .Pery
Junquera, en el sentido de que, 'además dl cesar en'
el mando del cañonero Calvo Sotelo; ha de efec
tuado/ también en el de Profesor de la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina, que actualmen
te desempeña.
Madrid, 3o de diciembre de 1948.
REGALADO
•
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe 'del Ser=
viciode Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se dispone pase destinado a la Escuela Naval
Militar, corno Profesor, el Capitán de Corbeta (T)D. Adolfo Contreras Sánchez, que cesa de SegundoComandante del minador Neptuno. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3o de diciembre de 190.
REGALADO
•
Excrnos. Sres. Capitán Géneral del DepartamentoMarítimo.- de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Destinos. Se dispone embarque en el minador
Neptuno el Teniente de Navío* (A) D. Saturnino
Suances de la Hidalga, que cesará en el mando del
-!guardacostas Ua(Z-Martín una vez que sea relevado.
Este destino se confivre con .carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El rerrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se nombra Comandante del t6rpedero Nánte
ro 17 al Teniente de Navío D. José Luis Checa y
García de Vinuesa, que desempeñará dicho' mando
sin perjuicio de su actual destino en la Comandan
cia General de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
REGALADO
EXemos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Corhandante General de la Base 'Na
val de Baleares.
Sufrido error involuntario en la redacción de
la Orden Ministerial de 28 del actual, que destinaba
al buque-hidrógrafo /14-cdaspina al Teniente de Na
vío (H) D. Alfonso Aramburu Topete, se rectifica
la citada disposición en la parte que al mencionado
Oficial se refiere, en el sentido de que el destino
que se le confiere es al buque-hidrógrafo Tofiño,
con carácter forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 29 de diciembre de 1448.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone pase destinado a la Escuadra el
Alférez de Navío (E), próximo al ascenso, D. JoséIgnacio Urrios y García de la Serrana, que cesa enel destructor Lazaga y de Ayudante Profesor de laEscuela Naval Militar.
e
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efeCtos.
illadrid, 30 de diciembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán \ General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
'Instrucción.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vio que a continuación se relacionan cesen en la Es
cuela Naval Militar y pasen a los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indica, en donde efec
tuarán su presentación en 15 de enero próximo:
Don José Cortés Pardp. Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Don Juan Navarro Rey4e1ta.—Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.
Don Celedonio Julio Albert Herrero.—Cuartel de
Instrucción de Cartagena. ---
Don Luis Sánchez Masía.—Cuartel de Instrucción
cde Cartagena. ,
Don Manuel Arias Sánchez.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Don Rodriccbo Morillo-Velarde Núñez.—Escuela
1s Suboficiales.
Don Juan Carlos Cela., Trulock.. Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
Don Pablo Bernardo de la Cruz.—Escuela de Sub
oficiales.
Donjuan Manuel García Mbretón.—Cuartel de
Instrución de Cádiz.
Don Eduardo Jáudenes Agacino.—Cuartel de Ins
trucción de El Feri7o1 del Caudillo:
Don Luis del Campo Herrero.—Escwla de Sub
oficiales.
Don Francisco Bernal Ristori.—Escuela de Sub
oficiales.
Don Félix Fernández Pose.—Cuartel de Instruc
ción, de El Ferrol del Caudillo.
Don Joaquín Fernández de los Ríos Mateos —Es
cuela de Suboficiales..
Don Manuel Fúster Prat.—Cuartel de Instruc
ción de El ,Ferrol del
• Caudillo.
Don Jesús Fontán Cerqueira. Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.
•
Don José de Ibarra y Loresechea. — Cuartel de
Instrucción de El Ferro' del .Caudillo.
Don Emilio Arévalo Pelluz.—Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
Don Luis Averta Grandal.—Cuartel de
ción de El Ferrol del Caudillo.
Don José Galarza Remon.—Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
•
Instruc
4
Don wFróilán Alonso Martinez.—Cuartel de 'Ins
trucción de Cádiz.
Excmo. Sr. D. Cristóbal, Colón de Carvajal.
Cuartel de Instrucción de El Ferro' del Caudillo.
,
Don Juan 'Antonio Sánchez-Tembleque Guardio
la.—Cuartel de Infltrucción de Cádiz.
Don Rafael Cerial Fernfindez.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del
Don, Juan Barceló Azcona. Escuela de Subofi
ciales.
Don Jaime .Rein darret. Cuartel de Instrucción
de *Cádiz.
Don Enrique Palazuelo de la Peña.--Cuartel de
Instrucción de Cádiz.
Do'n Enrique Segura Agacino. Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
Don Juan. Miguel Pastor de Alfaro. Escuela de
Suboficiales.
y Don.Antonio Sánchez de Neira.
•
de Instrticción de Cádiz.
Don Florencio Rodríguez-Carreño Manzano.—Es
cuela de Suboficiales. ,
Don José María Ros España.—Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
Don Antonio Cea Morales.—Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
Don Rodolfo Adeler, Cassasla. — Cuartel 'de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
, Don José Joaquín Márquez Patifio. Cuartel de
Instrucción de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso- a
todos los efectos.,
Se prevés que los mencionados Oficiales 'embarca
rán en la"Escuadra y División Naval del 1VIediterrá
neo en I.° de julio del ario próximo.
Madrid, 30 de diciembre de 1948.
REGALADO
y
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CON.SEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.„ Su Excelencia el
Jefe (lel Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acúerdo: con lo propuesto por la Asamblea ¿le la Real
y_ Militar- Orden de San Hermenegildo, se 1-ra servi
do conceder las condecorádones penlionadas «que se
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indican t1 personal de la i\.1-iriada que figura en la
siguiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se señala.
SETAS ANUALES-
HASTA FIN IDE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. 0. N» tITM. I6 I), PREVIA DEDUCCIóN
2
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSlóN PE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Ofitinas.
Oficial segundo, activo, D. José Mandel Landei
ra Fiol, con antigüedad de 21 de octubre de 1948,
a partir de 1 de noviembre de 1948. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 6o0 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE .° 'DE AGOSTO DE 1945' EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. N(TM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Agustín :Albarracín
López, con antigüedad de IO de octubre de 1948, apartir de 1 de noviembre, de 1948. Cursó la docu
mentación el Ministei-io de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DZ
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 .DE SEPTIEMBRE DEL.
1IISMO AÑO C. i. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS t' ,EN RESERVA Y COMPRENDIDOS
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARro OFICIAL" NUME.
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO EN ADELAN
TE, CON' AR REG LO A 1.A LEY I-)E. 17 DE JULICD E 1945 (1). O. NÚM. I6 I ), .PREVIA DEDUCCIÓN DE,LAS CANTI DA DES .PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
D ES D E LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON-,ers 1
Maquinistas.
Segundo Maquinista, retirado, • D. Juan AguilarGarcía, con antigüedad .de 1 de enero de 1945. A per
.
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•
cibir por la Subdelegación de Hacienda 1e El Fe
rrol del Caudillo, n nnrtir, de 1 di- enero (je 1945.
rina.Cursó la documentación el Ministerio 9,e Ma
Madrid, 16 de diciembre de 1948.
DAVILA
i(Del D. O. del Ejército núm. 290, pág. I.'
RECTIFICACIONES
41-)-
Padecido error material en la redacción de la Or
den Ministerial de 15 del mes actual (D. O. nú
mero 287) sobre concesión de quinquenios a diver
so personal de la Armada, *se entenderá rectificada
ésta en lo siguiente :
Donde dice : D. Fernando Subiela Rey, debe de
,
en.: D. Bernardo Subiela Rey.
Operarios de primera de la Maestranza D. Agustín Jiménez Galán, D. José Luque Fernández y donJuan Antonio Sánchez Jiménez : Donde dice : i quinquenio de L000 pesetas a partir de j..° de agostode 1947; debe 'decir : 2.000 pesetas por 2 quinquenios, a partir de 1.° de agosto de 1947.
Madrid, 30 'de diciembre de 1948.—El Ddel DIARIO OFICIAL, Mariano Romero Carne
irector
ro.
•
o
REQUISITORIAS
Enrique Losada Enríquez, hijo de José y dría, natural de Oeiros, próvincia de Portugestado soltero, profesión Oficinista, de veintidó!de edad ; serias personales son : pelo rubio, cepelo, ' ojos grandes, nariz recta, color de oicgros, boca regular, frente despejada, labiosbarbilla redonda, estatura regular, 'color sanoba afeitada ; serias particulares no tiene ningunzmiciliado últimame.nte en Vigo, calle Generalda, número 74 ; procesado por' polizonaje enseptiembre de '1947, comparecerá, en el. térmiqu'ince días, ante el Juez instructor, Tenientefontería de Marina, con destino en la Escu(Mecánicos de la Armada, D. José Luis Iglesiaguez ; bajo apercibimiento de ser declarado reEl Ferrol del Caudillo, io de diciembre deEl Juez instructor, José Luis Igles' ias Mígur
e Ma
al‘ de
s años
.jas al
)s ne
finos.
, .bar
; do
Aran
29 de
no de
le Tu
la Gil
s Mí
beide.
1948.
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